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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen caracter preceptivo.
l'oda la correspondencia debe ser dirigida al Adrninistvador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
s u-:M:A iio
Realeis órdenes.
ESTAY) MAYOR Cd,Nr.z kL. —Destino al Cap. de F. D. J. Ro
driguez.—Conceie licencia al Ali. A.Luque. Concede
gratificació t c eiectivi la 1 al persoial q le expresa. —Con
cede vuelta al servicio a un cabo de mar. —Cambio de desti
no de personal de marinería. Relativa a la forma de cAbrir
vacantes en la maestranza permanente de la Arinala los
operarios del Estado al servicio de la S. E. de C. N.
SF.RVICIOS AUXILIAR ti3. —Retiros y ascensos en el cuerpo
1 e Auxiliares de Olicinas.
SERVICIOS SANITARIOS. -- Dispone pase a situación de reem
var■sgalk~~~111~dit
plazo por enfermo el Comte. Mé 1. D. E. Ramón.—Da las
gracias de R. O. al u]. D. R. Abengache.a. —Concede licencia
al T. Mál. U. M. Vaatnonde.
ASESDRIA GENSRAL.--Jeclara inietnnizable comisión con
ferida al Aud. O. J. Sanmartín.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUIERR \ Y MARINA.—Concede pa
gas de tocas a M. de la (-1 Jitntlaez• Tejo.—Clasificación






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de Fragata D. Jaco
bo Rodríguez San Martín, quede destinado para
eventualidades del servicio en el Departamento de
Ferrol, a las órdenes del Capitán General del ex
presado Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
---
glCuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Alférez de Infantería de Marina (E. R. A. R ) don
Antonio Luque Ramirez, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle dos meses de licencia
por enfermo para Almeria y Cartagena (Murcia),
y aprobar el anticipo heho por el Capitán General
del Departamento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 13 de ao-osto de 1922.
El Almirante Jefe del Estado YayorCentral, Interino,
AntOili0 BiOndi
Sr. Capitán General del Departamento de Cale
taTena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado de propuestas for
muladas por los Jefes de los interesados y que han
sido cursadas a esta Centro por las autori .ades
correspondientes, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
el Estado Mayor Central, se ha servido conceder al
personal que a continuación se relaciona los quin
quenios y anualidades que se indican y a que tie
ne derecho con arreglo a las disposiciones vigen
tes, a partir do la revista quo al frente de cada in
teresado so cowigna, con la limitación que para
su abono establece la Real orden de 31 do diciem
bre de 1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
aflos.—Madrid 7 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sres. Capitanes Generales do los Departamentos
de Cádiz, Perrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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NOTA.-Al Primer Obrero torpedista-electricista D. Agustín Moré Pujadas s,t le r conoce el derecho al disfrute
del quinquenio que se le °once le, hasta el 9 de julio, en que ascendió a su actual empleo.
Marinería
Excmo. Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del Cabo de !llar licenciado Francisco Gómez Box,
en solicitud de volvPr al servicio activo de la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
ceder al recurrente la vuelta al servicio por tres
años y en primera campaña voluntaria con los be
neficios que establece el vigente Reglamento de
enganches de 14 de marzo de 1922. Este individuo
será puesto a disposición de la Superior Autori
dad de la Escuadra de Instrucción, donde sufrirá
ra prueba de aptitud reglamentaria.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
oños. Madrid 13 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor C qttral, Interino
Antonio Biondi.
1
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y ( el
,,P,rotectorado en Marruecos.
•••••••••••••4›..~~..
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de marineria 'que a
continuación se relaciona, cese en, sus actuales, des
tinos y sea pasaportado parar los nuevo,s que>se le
señala.
De Real orden, comunicada por el señor Minisa
tro de Marina, lo dijo a V. E. para su conocimien
(
DEI, MINISTERIO DE MARINA
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid 13 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, ¡uterino
Antonio









Sres. Capitanes Generales de los Departmentos
de Cádiz, Cartagena y Ferrol.
-Sr. 'General Jefe de la 3.n Sección del.Estado Ma









DESTINO QUE SE LES CONFI N




Circular. — Excmo. Sr.: Como resultado de la
consulta elevada por el Comandante General del
Arsenal de Cartagena, relativa a aclaraciones de
la Real orden circular de 2'5 de octubre del año an
terior, publicada en el D'ARO OFICU L:m1m. 246, Su
Majestad el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo infor
Laado por el Estado Mayor Central y Asesoría Ge
neral de este Ministerio, ha tenido a bien disponerIc) siguiente:
- 1.0 Que habiendo sido derogada la Real ordende 25 de octubre dé 1922, en virtud del° dispuesto
en la de -5 do junio del corriente año, deben cu
brirse, previo concurso, que se anunciará en cada
. caso, todas las vacantes que se produzcan en lo su
cesivo en la maestranza militdrizada.
2." Que los concursos se celebrarán entre el
personal que por su jornal corresponda a la cate
goría de la plaza. concursada; a faltaide personal
que reúna estas condiciones, podrá admitirse al
concurso al que disfrute un jornal superior a la ca
tegMa de.diclia plaza, pero no tendrá derecho enel caso de obtenerla, a percibir mayor sueldo queel correspondiente a la categoría-de !a misma; sila plaza de que se trate no puede cubrirse por personal de las clases indicadas, continuará vacante
y se anunciarán sucesivos concursos hasta que
pueda lograrse su provisión en la forma que detertninan las disposiciones transitorias y lostícálos 50 y 5; del Reglamento y
. 3.0 Que en los concursos podrán tomar partecuantos individuos se consideren con derecho a
ocupar la plaza de que se trate, sin que el hechode no solicitarla implique la renuncia a ocupar lasde la misma clase que puedan quedar vacantes en
lo sucesivo, entendiéndose por lo tanto, derogada
en la parte que a este extremo hace referencia, laReal orden de 31 de diciembre de 1921 (D. 0. nú
mero 7 de 1922).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.--7-Mad1'id 17 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
e Cá 1 iz, Ferro' y Cartagena.fi:) res
Servicios auXilia res
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. tb.: Solicitado por el Auxiliar Primero
de antigua organización del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas D. Vicente Pérez de Casanova, el pase
a la situación de Reserva; S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido accedér a su petición y disponer que
desde este fecha cause baja en la situación de ac
tividad y alta en la de Reserva, con el haber ¡que
se determinará en vista de la clasificación que ha
ga el Consejo Supremo de Guerra y Marina, a cu
yo Alto Cuerpo se cursó el respectivo expediente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y etectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de agosto de 1923.
AZNAR
tir. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la !limada y Servicios Auxiliare.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra
y Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para ocupar la vacante de Auxiliar
Primero de antigua organización que existe en el
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas, ocurrida. con
motivo del ,pase a situación de Reserva del de este
empleo D. Vicente Pérez de Casanova, que volun-'
tariamente lo ha solicitado; S. M. el Rey (q D. g ),de conformidad con lo propuesto por la Tercera
Sección del Estado Mayor Central y ServiciosAuxiliares de este Ministerio, ha tenido a bien pro
mover al empleo de Auxiliar Primero de la refe
rida organización al Auxiliar Segundo D. Nicolás
Asensio Jimenez y al de Auxiliar Segundo al Ter
cero I). Tomás Epeldegui Mendive, los cuales ocu
pan los primeros números en sus escalas respecti
vas, están declarados aptos y reúnen las condicio
nes reglamentarias, debiendo contárseles en sus
nuevos empleos la antigüedad desde el día 17 del
corriente mes; quedando sin cubrir la vacante de
Auxiliar Tercero hasta que so publique y resuelvael concurso reglamentario, entre los Escribientes
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de primera clase, conforme a lo que se determina
en el artículo 25 del Reglamento del Cuerpo de 2de febrero de 1910, reformado por Real decreto de13 de septiembre de 1911, asi como la de Escri
biente de primera clase, por no existir ningúnEscribiente de Segunda en el escalafón.
Igualmente se ha servido disponer S. M. sea
nombrado Escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas, el Aspirante
D. José Albert -otelo, al que so le contará en su
empleo la antigüedad del día de la fecha en que sele confiera destino.
De Real orden lo digo a V, E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. General Jefe de la 1.« Sección del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
r.T!itendente General de Niarina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProt.ecorz.zdo en Marruecos,
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de Auxiliar
3•° que exise en el Cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas de Marina, ocurrida el día 3 de julio ú timo
con motivo del retiro del servicio del de ese em
pleo I). Manuel Domínguez Facius y como resul
tado del concurso anunciado en Real orden de la
misma fecha (D. O. núm. 151); S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto
por la Tercera Sección del Estado Mayor Central
y Servicios Auxiliares de este Ministerio, ha teni
do a bien promover al empleo de Auxiliar Terce
ro al Escribiente de primera clase D. Francisco
Sobra-o Gral, el cual está declarado apto para el
ascenso, debiendo contársele en su nuevo empleo
la antigüedad de 4 de julio del corriente año.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
vor Central de la Armada y Servicios Auxiliares,
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
r. raterventor Civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
ç.---,47 h Saditarios
Cuer o de Sanidad
Ex3mo. Sr.: Visto el resultado del reconoci
alienio facultativo del Comandante Médico del
Cuerpo de Sanidad de la Armada D. Enrique Ra
móa :Sánchez, en situación de disponible por Real
orlen de 3! de mayo de 1922; S. M. el Rey (que
()jos guarde), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de los Servicios Sanitarios de la Armada,
ha tenido a bien disponer. que dicho Jefe quede
en sítuación de reemplazo por enfermo y sea SUT
metido a la observación reglamentaria en el Mani
comio «Esquerdo» (Carabanchel Alto); todo en la
forma prevenida en el vigente Reglamento quo' fi
ja la situación, sueldo y personalidad jurídica en
la Armada de los presuntos dementes, aprobado
por Real orden de 18 de julio próximo pasado
('gaceta de Madrid núm. 207).
•
De Real orden lo digo'a V. E. -para su co.hoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. lqadrid 11 de agosto de 1923.
ZNAR -
Si'. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdiccion de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Dada cuenta de la Memoria presen
tada por el Comandante Nlédico D. Rafael Aben
gochea Laita, como consecuencia de la comisión
que le fué (onferida por Real orden de 6 de abril
último (D. O, núm. 85), y cursada por el -Capitán
General del Depautamento de Cartagena; S. M el
Rey (q. D. 0-.), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de ¡os Servicios Sanitarios de la Armada,
ha tenido a bien disponer: que dicha Memoria sea
aprobada y unida al expediente de la comisión
que la dió origen; que por la redacción de la mis
ma se den a su autor las gracias en su Real Nom
bre, y que se proceda por los trámites reglamen
tarios a las gestiones para la adquisición del apa
rato para anestesia que en la misma Memo! ia se
propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.--Madrid 11 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Señores. • . .
Excmo. Sr.: Vistos, la solicitud del Teniente Mé
dico de la Armada D. Manuel Vaamonde Valen
cia, en súplica de dos meses de licencia por enfer
mo, y los informes y copia del certificado médico
queso acompañan; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de los
Servicios Sanitarios, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado y aprobar el anticipo que de dicha li
cencia hizo el Capitán General del Departamento
de Ferro].
De Real orden, comunicada por el Sr, Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. in uch.is años. Ma
dríd 9 de agosto de 1923.
Ki Almirante Jefe del Estado Mavoi Ceritr..1, interino,
Antonio Bidndi.
Sr. inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
Ja Armada.
Sr. Capitán General del Departarnent‘i de Pierrot
Sr. Intendente General de Marina,
hdi
DEL NIIMSTERIO DE MARINA
Ilsesovia general
Indemnizaciones
txcyno, Sr.: En vista de lo interesado por el Ca
pitán General del Departamento de Ferro] en tele
grama del 10 del actual, S. M: el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien declarar indemnizablé por los días
de su duración,Ja comisión del servicio que de
semneñará en Vigo el Fiscal de dicho Departa
mento, Auditor D. José SanMartín y Paniagua,
para intervenir en un procedimiento judicial.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E para su conocimien
to v efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 13 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central, interInó,
Antonio Biondi,
Sr. Asesor Generat de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
ANUNCIOS
••••••••••••
Ramo de Artillería del I rmenal 4 Cartngena,
Debiendo cubrirse en este Ramo la plaza de opeá
rano que se menciona, se saca a concurso entre los
que se consideren aptos para ella, con arreglo a
lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Reglamen
to orgánico de la Maestranza de la Armada, apro
hado por Real decreto de 17 de febrero de 1921
(D. O. núm." pág. 303).
Un carpintero, operario de tercera, sueldo anual
mit ochocientas cincuenta pesetas.
Para tomar porte en el concurso se requiere: ser
español y mayor de 20 años de edad y menor de 35
en esta fecha; solicitarlo por instancia escrita de
puño y letra del interesado, dirigida al Excmo. Sr.
Comandante General de este Arsenal, y acompa
ñada de la siguiente documentación:
1.0 Certificado del acta de inscripción del naci
miento, en el Registro Civil.
2.° Cédula personal.
3.° Certificado de buena conducta expedido
por el Alcalde.
4•0 Certificado expedido p-or el Registro Cen
tral de Penados y rebeldes, en el que se acredite
no tener antecedentes penales provinentes de de
lito.
5•0 Documentos que acrediten su situación mi
litar.
6.° Certificado que de su aptitud para el traba
jo y conducta posea, expedido por el Jefe del ta
ller en que hubiese prestado servicios, sean parti
culares o del Estado.
Todos estos documentos debidamente legaliza
dos, si procede, con arreglo a las leyes vigentes.
Los que procedan de establecimientos de indus
tria militar o pertenezcan al Ejército, deberán
acompañar también copia autorizada de su filia
ción e historial.
El plazo de admisión de instancias expirará a
los treinta días, a partir de la publicación en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, y diez
días después empezarán los eiereicios de examen
1
1.15».--NUM, 182.
en este Arsenal, previamente reconocidos los con
cursantes por una Junta compuesta por médicos
de la Armada, con objeto de acreditar s aptitud
física.
Dichos exámenes versarán sobre las cuatro re
glas de la Aritmética, sistema métrico, y uso de
las herranlienta de su oficio, prestando además
examen práctico de los trabajos que como opera
rio de esta clase le puedan ser encomendados.
Serán preferidos, en igualdad de circunstancias,
los que procedan de establecimientos oficiales.
Arsenal 11P Cartagena 7 de agosto de 1923.
Francisco Matz •
Circulares y disposiciones
CONSEJO -11PREMO DE GUERRA Y MARINA
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Con esta fecha se dice al Ordena
dor de Pagos de Marina lo siguiente:
«Este Consejo Supremo en virtud de las faculta
des que le están conferidas y según acuerdo de 31
de julo próximo pasado ha declarado sin derecho
a pen Sión a D. María de la Gloria Jiménez-Trejo
Guerrero porque su esposo el Capitán Médico de la'
Armada D. Antonio Durán López, falleció sin con
tar doce años de servicios. Asimismo ha declara
do a dicha señora con derecho a las dos pagas de
tocas que le corresponden por el 'Reglamento del
Montepío Militar, cuyo importe de mil pesetas,.
duplo de las quinientas pesetas que de sueldo men-,
sual disfrutaba el causante al fallecer, se abonará
a la interesada por la Habilitación de Marina del
Departamento de Cádiz., que era por donde se le
acreditaban los haberes a su marido...
Lo que de orden del Señor Presidente tengo el
honor de manifestar a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.




General del Departamento de Cádiz.
Retiros
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
gEn virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904.
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los 'Jefes, Oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el Teniente Con-niel de Infantería de
Marina en reserva 1). Luis Martínez Batanero y
termina con el operario de Maestranza Andrés Cas
teleiro Romualdo.
Lo que de °raen del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E.' muchos años.—Madrid 9 de
agosto do 1923.
Seño • e • • s
E/ General beeretario,
LleiS Gt. Quintas.
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